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1 2 3 4 
ОАО «АСБ Беларусбанк» 27.10.1995 35 220089, г.Минск, пр.Дзержинского, 
18 
ОАО «Белагропромбанк» 03.09.1991 55 220036, г.Минск, пр.Жукова, д.3 
ОАО «Белинвестбанк» 03.09.2001 – 220002, г.Минск, пр.Машерова, 29 
ОАО «Паритетбанк» 15.05.1991 – 220002, г.Минск, ул.Киселева, 61а 
ОАО «БПС-Сбербанк» 28.12.1991 – 220005, г.Минск, бульвар Мулявина, 6 
«Приорбанк» ОАО 12.07.1991 – 220002, г.Минск, ул.В.Хоружей, 31а 
ОАО «Банк БелВЭБ 12.12.1991 – 220004, г.Минск, пр. Победителей, 29 
ОАО «БНБ–Банк» 16.04.1992 – 220012, г.Минск, пр.Независимости, 
87а 
ОАО «Белгазпромбанк» 19.08.1991 – 220121, г.Минск, ул. Притыцкого, 60/2 
ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» 29.12.1993 1 220023, г.Минск, пр.Независимости, 
95 
1 2 3 4 
ЗАО «РРБ–Банк» 22.02.1994 1 220034, г.Минск, ул.Краснозвёздная, 18 
ЗАО «МТБанк» 14.03.1994 – 220033, г.Минск, пр. Партизанский, 6а 
ОАО «Технобанк» 05.08.1994 – 220002, г.Минск, ул.Кропоткина, 44 
«Франсабанк» ОАО 05.10.1994 – 220043, г. Минск, пр. Независимости, 95 А 
ЗАО «Трастбанк» 09.11.1994 – 220035, г.Минск, ул.Игнатенко, 11 
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 07.10.1996 – 220007, г.Минск, ул.Московская, 14 
ЗАО «Альфа–Банк» 28.01.1999 1 220030, г.Минск, ул.Мясникова, 70 
ОАО «Банк Москва–Минск» 24.10.2007 – 220002, г.Минск, ул. Коммунистическая, 49 
ЗАО «Дельта Банк» 25.01.2001 – 220036, г. Минск, ул. Розы Люксембург, 95 
ЗАО «ИнтерПэйБанк» 27.09.2001 – 220068, г.Минск, ул. Некрасова, 114 
ОАО «Евроторгинвестбанк» 25.02.2002 – 220075, г.Минск, промзона Шабаны, пер. 
Промышленный 11 
ОАО «ХКБанк» 10.07.2002 – 220018, г.Минск, ул.Одоевского, 129 
ЗАО «БТА Банк» 25.07.2002 – 220123, г.Минск, ул.В.Хоружей, 20 
ЗАО «БелСвиссБанк» 07.10.2002 – 220004, г.Минск, пр. Победителей, 23, корп. 3 
ЗАО «Идея Банк» 24.04.2004 – 220030,г.Минск, ул. К.Маркса, 25 
ЗАО «Банк ББМБ» 28.08.2008 – 220012, г.Минск, ул. Сурганова, 28 
ЗАО «ТК Банк» 12.09.2008 – 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 65А 
ЗАО «Цептер Банк» 13.11.2008 – г. Минск, ул.Платонова, д. 1Б 
ЗАО «Евробанк» 09.09.2009 – 220020, г. Минск, ул. Тимирязева, 129, корп. 5 
ЗАО «Н.Е.Б. Банк» 16.10.2009 – 220004, г.Минск, ул. Клары Цеткин, д.51,пом.1 
ЗАО «БИТ-Банк» 15.02.2012 – 220035, г. Минск, пр-т Машерова, 76А, пом. 3 
Таблица 2 – Распределение банков в Республике Беларусь по 
формам собственности 




КБ 3 2 0 5 
СБ 0 5 0 5 
МБ 1 16 5 22 
БС 4 23 5 32 
где ГБ – банки с преобладающей долей в уставном фонде государственных органов и юридических 
лиц, основанных на государственной форме собственности; 
ИБ – банки с преобладающей долей в уставном фонде иностранного капитала; 
ЧБ – банки, не вошедшие в группы ГБ и ИБ; 
КБ – банки, удельный вес активов которых превышает 5 процентов от совокупных активов 
банковского сектора; 
СБ – банки, удельный вес активов которых превышает 5 процентов от активов банков, не вошедших 
группу КБ; 
МБ – банки, не вошедшие в группы КБ и СБ. 
Таблица 3 – Структура уставных фондов банков 
Владелец Доля, % 
Государство 78,98 




Таблица 4 – Концентрация активов банков  
 
Показатели 





ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ 
01.04.2012 65,45 33,46 1,09 79,70 14,49 5,80 0,2205 
01.01.2013 64,80 34,17 1,04 80,16 12,75 7,09 0,2190 
01.04.2013 65,91 33,07 1,02 80,46 12,64 6,89 0,2292 
Изменение за 3 месяца 1,11 -1,09 -0,02 0,30 -0,11 -0,20 0,0102 
п.п. за 12 месяцев 0,46 -0,39 -0,08 0,76 -1,85 1,09 0,0087 
Таблица 5 – Концентрация капитала банков  
Показатели 
Удельный вес в банковском секторе, % Индекс 
Херфиндаля-
Хиршмана ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ 
01.04.2012 74,07 24,60 1,33 81,49 11,07 7,44 0,2863 
01.01.2013 68,90 29,62 1,49 78,02 11,90 10,09 0,2472 
01.04.2013 68,46 29,89 1,65 78,06 11,61 10,33 0,2404 
Изменен
ие 
за 3 месяца -0,44 0,27 0,17 0,04 -0,29 0,25 -0,0069 
п.п. за 12 
месяцев 











































































































Все активы в белорусских рублях
в иностранной валюте в иностранной валюте (в эквиваленте)
Рисунок 1 – Прирост активов, подверженных кредитному риску 
Таблица 6 – Рентабельность активов ROA (после 
выплаты налогов) в банковском секторе Республики 
Беларусь 
Банки 01.04.2012 01.01.2013 01.04.2013 
Изменения (п.п.) 
за 3 месяца за 12 
месяцев 
Банковский  
сектор 1,86 1,89 1,87 -0,02 0,01 
Государственн
ые банки 0,96 1,34 1,42 0,08 0,46 
Иностранные 
банки 3,62 2,98 2,77 -0,21 -0,85 
Частные банки 2,95 2,06 1,75 -0,31 -1,20 
Крупные банки 1,15 1,66 1,68 0,02 0,53 
Средние банки 4,18 2,74 2,65 -0,09 -1,52 
Малые банки 4,05 2,34 2,26 -0,08 -1,79 
Таблица 7 – Рентабельность капитала ROA (после 
выплаты налогов) в банковском секторе Республики 
Беларусь 
Банки 01.04.2012 01.01.2013 01.04.2013 
Изменения (п.п.) 
за 3 месяца за 12 
месяцев 
Банковский  
сектор 15,85 12,73 12,62 -0,11 -3,23 
Государственн
ые банки 7,83 8,18 8,92 0,74 1,09 
Иностранные 
банки 34,72 25,12 22,10 -3,02 -12,63 
Частные банки 18,30 11,13 8,65 -2,48 -9,65 
Крупные банки 9,96 11,08 11,45 0,37 1,48 
Средние банки 41,17 21,70 19,83 -1,87 -21,34 
Малые банки 21,26 12,42 11,43 -0,99 -9,83 
Таблица 8 – Рентабельность банковских услуг (после  
выплаты налогов) в банковском секторе Республики 
Беларусь 
Банки 01.04.2012 01.01.2013 01.04.2013 
Изменения (п.п.) 
за 3 месяца за 12 месяцев 
Банковский 
сектор 4,22 5,26 5,42 0,15 1,20 
Государственн
ые банки 2,50 3,70 3,86 0,16 1,36 
Иностранные 
банки 6,54 8,33 9,12 0,80 2,58 
Частные банки 7,46 6,51 5,77 -0,75 -1,70 
Крупные банки 2,99 4,62 4,67 0,05 1,68 
Средние банки 7,26 10,16 14,99 4,84 7,73 
Малые банки 5,31 4,06 4,01 -0,05 -1,29 
Таблица 9 – Процентная маржа к валовому 
доходу   
в банковском секторе Республики Беларусь 
Банки 01.04.2012 01.01.2013 01.04.2013 
Изменения (п.п.) 
за 3 месяца за 12 месяцев 
Банковский 
сектор 11,43 14,78 14,48 -0,30 3,05 
Государственн
ые банки 14,72 17,32 15,13 -2,18 0,41 
Иностранные  
банки 8,10 10,90 13,18 2,28 5,08 
Частные банки 6,34 11,03 14,21 3,18 7,87 
Крупные банки 14,96 17,97 15,89 -2,08 0,93 
Средние банки 7,37 10,86 19,53 8,67 12,16 
Малые банки 3,07 1,78 2,68 0,90 -0,39 
Таблица 10 – Факторы изменения рентабельности 
капитала по доходу в банковском секторе 
Республики Беларусь 
Показатели 01.04.2011 01.04.2012 01.04.2013 
Маржа прибыли 1,45 -0,74 0,69 
Доходность активов 0,25 4,87 -1,78 
Уровень риска -1,76 -2,38 1,10 
Финансовый рычаг 2,03 2,73 -3,93 
Изменение ROE 1,97 4,48 -3,92 
Показатели 01.04.2011 01.04.2012 01.04.2013 
Влияние прироста 
активов -5,82 -13,93 -6,91 
Влияние прироста 




-0,63 4,77 -3,10 
Таблица 11 – Факторы изменения коэффициента 
достаточности нормативного капитала в банковском 
секторе 
Рисунок 2 – Доля банков в совокупном капитале 
банковской системы Республики Беларусь, % 
Рисунок 3 – Доля банков в величине активов  
в банковской системе Республики Беларусь, % 
Таблица 11 – Рейтинг эффективности белорусских банков за 2012 год  







Рейтинг по  
соотношению  
чистой прибыли 
к активам, баллов 
Рейтинг по  
соотношению 
чистой прибыли  




1 2 3 4 5 6 
1 Приорбанк  27 30 29 86 
2 Идея Банк 17 32 32 81 
3 БПС-Сбербанк  30 17 31 78 
4-5 
Белгазпромбанк  26 23 27 76 
МТБанк 20 26 30 76 
6 Банк Москва–Минск  24 22 28 74 
7 Банк торговый капитал  23 27 23 73 
8 Банк БелВЭБ  28 19 24 71 
9 БНБ  11 31 25 67 
10 Белагропромбанк  31 13 20 64 
11 Банк ВТБ (РБ)  25 11 26 62 
12 Технобанк  18 20 21 59 
13 БелСвиссБанк  14 21 22 57 
14 Белинвестбанк  29 9 18 56 
15-16 
Беларусбанк  32 8 10 50 
Франсабанк 9 24 17 50 
1 2 3 4 5 6 
17-18 
ИнтерПэйБанк 6 28 12 46 
Евробанк  2 25 19 46 
19 Паритетбанк  16 14 15 45 
20-21 
Евроторгинвест-банк 1 29 9 39 
РРБ-Банк 13 10 16 39 
22 БТА Банк  10 12 14 36 
23 Альфа-банк  21 6 8 35 
24-25 
Онербанк  4 18 11 33 
Абсолютбанк  5 15 13 33 
26 Альфа–Банк  22 4 5 31 
27 Цептер Банк  8 16 6 30 
28 Дельта Банк  19 3 3 25 
29 Трастбанк  12 7 4 23 
30-31 
ХКБанк  15 2 2 19 
Банк ББ МБ  7 5 7 19 
32 БИТ-Банк  3 1 1 5 
Окончание таблицы 11 
Расчет рейтинга агентством осуществлялся на 
основании трех показателей за 2012 год:  
 
•средняя величина активов;  
 
•соотношение чистой прибыли (после уплаты 
налогов) к средней величине активов;  
 
•соотношение чистой прибыли к среднему размеру 
капитала.  

